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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan profil kurikulum pendidikan 
kewirausahaan yang digunakan perguruan tinggi Universitas Sebelas Maret Surakarta; (2) 
mendeskripsikan program-program yang dilaksanakan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
sebagai upaya pembentukan karakter mahasiswa; (3) mendeskripsikan desain kurikulum 
pendidikan kewirausahaan di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang mampu membentuk 
karakter mahasiswa.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan strategi penelitian studi 
kasus tunggal. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (indepth interview), 
observasi (pengamat penuh dan partisipan), dan kajian dokumentasi. Validitas data yang 
diperoleh dalam penelitian ini menggunakan model triangulasi sumber, teknik dan waktu. 
Teknik analisis data selama di lapangan yang digunakan peneliti adalah analisis domain 
Spradley. Analisis domain dimulai dengan mengidentifikasi beberapa domain yang 
ditemukan selama penelitian, kemudian masing-masing domain ditarik hubungan semantik 
untuk menjawab rumusan masalah.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kurikulum pendidikan kewirausahaan di 
UNS Surakarta masih mengadopsi dan memodifikasi model kurikulum dikti. Namun hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang digunakan UNS Surakarta sejauh ini belum  
optimal dalam membentuk karakter mahasiswa. (2) program pendidikan karakter di UNS 
Surakarta diajarkan dengan dua strategi. Strategi pertama adalah pendidikan karakter yang 
dikelola oleh bagian Pembinaan Mahasiswa dan Alumni. Strategi kedua adalah pendidikan 
karakter yang diintegrasikan dalam mata kuliah. (3) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum 
pendidikan kewirausahaan dan program pendidikan karakter di UNS Surakarta, peneliti 
menawarkan desain pendidikan kewirausahaan untuk membentuk karakter mahasiswa yang 
disesuaikan dengan prinsip-prinsip pendidikan karakter.  
Kata kunci: kurikulum pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi, pendidikan karakter 
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ABSTRACT 
This research aimed to describe (1) the profile of entrepreneurship education 
curriculum used in Sebelas Maret University of Surakarta, (2) the programs held by 
Sebelas Maret University of Surakarta as the attempt of creating the students’ character, 
and (3) the design of entrepreneurship education curriculum in Sebelas Maret University 
of Surakarta that can create the students character.   
This study was a qualitative research, with a single case study strategy. 
Technique of collecting data used was in-depth interview, observation, and 
documentation study. Data validation was carried out using source, technique and time 
triangulations. Technique of analyzing data used in the field was Spradley’s domain 
analysis. Domain analysis started with identifying some domains found during the 
research, and then each domain was correlated semantically to answer the problem 
statement.  
The result of research showed that: (1) the curriculum of entrepreneurship 
education in UNS of Surakarta still adopted and modified Directorate General of High 
Education’s curriculum model; (2) character education program was taught in two 
strategies in UNS of Surakarta: firstly, the character education managed by Student and 
Alumni Building division and secondly, character education integrated into the course; 
and (3) considering the result of entrepreneurship education curriculum evaluation and 
character education program in UNS of Surakarta, the author offered entrepreneurship 
education design to create the students’ character corresponding to the principles of 
character education.  
Keywords: Entrepreneurship education curriculum in college, character education in 
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